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DIARIO OFlCIAL
DEL
_MINISTERIO DE LA GUERRA
e
PARTE. OFICIAL
REALES ORDENES
CONCURSOS HIPICOS
•• 1_. EJremo. Sr.: Aceptada la Invitación de la
latemaclonal Horte Show, de Londru, para que una re·
pl'lllentación de nueatroa jinete. militare. a.lata al con·
eano h1p1co que ha de celebrar.. en aquella capltlll,
cIa1 18 al 26 de junio próximo, el Rey (q. D. R.) ha
Wnfdo a bien de.lgnar al efecto a tos oficiales que se
expreaan en la siguiente relaci6n, que da principio con
el .-pItAn D. Alfonso Jurado Barrios y termina t:Oll
el teniente D. José Cebanillas Próspero los cuales em·
preDdertn la marcha con la oportunidad conveniente.
llevando a su disposición ocho caballos. uno del regi-
miento lAnceros de España, otro del de Lanceros del
Prlncipe, otro del escuadrón de la Eecolta Real '1 do·
co de la Escuela de Equitación, conduc:1cb por un uro
gento ., MtS aoldados de la citada Eecuela ., dos ¡ol.
dados del regimiento de Lanceroe de Eapatla. & al
propIo tiempo la voluntad de S. )[. que dicho perso-
nal devengue durante el tiempo que invierta en e.ta
comisión. una indemnlzacl6n dIaria de cien peMtu' JOII
oficiales ., pluMs de velntlvloco peMtu 81 "rvento 1
veinte 10' soldado., mAs lo. vlAtleoa I'8I'IUDeDtal'lOll
por lo, recorrido. que tengan que efectuar In el ex·
tranjero. que por 10 que respecta a la tro~a ..rA a m··
zón de 0,26 peMtu por ldJómetro O milla ele re-
corrido. n.b'endo entreiar.. • 1. Direc:c:iOn ele Crla
Caballar la cantidad de 7.600 puetu, a ja.t1ftcar•
para los gastol Imprevl.tol ., del ¡anado qae rudlerllJ1
originarse, a cuyo efecto el Intendente Ileuera militar
dlspondrA M expida el corre.pondlente libramiento;
.Iendo todos eltos galtol con carro a la partida re.·
pectlva del .c.pUulo noveno, artIculo Gnleo. lección
cuarta de) vigente presupuelto.
De real orden lo digo e V. E. para su conocimiento
y demu efectos. Dios guarde a V. E. mucbos ailOL
Madrid 2 de junio de 19Z1. .
SeDor_
.
AnDa CJue. NOMBRES Datl_
• >
cabaDeria ••••••••• Capitán•.••• D. Alforoso Jurado Danlos. • ..•••.••. Rqimieoto l.aIICUOI E.pai!a.
fdtm ............. Otro •••..• • Josf Alvuu de &horques, Marquts
Ickm •••.••••.•.•
dc le·, Trujillos ••.•••••• ~ ••••.• Escuela de Equitaci6n.
T( nitute •••• • Jo~ Cbanü!as Prósprr.•.•••..•••• ldem.
,
lIadrid 2 de jalo de 1921.
DESTINOS
Ezcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
Der que .. teniente auditor de primera D. Manue) An·
tolln Becerro, con destino en la Sección y Direccion
7 ':omento de la Crta CabaUar. de este Ministerio. sin
perjaJelo del referido destino de plantilla, presu tam-
hl&í SWI aervicios en la Secci6n de Ajustes ., liquidll-
d6D de los cuerpoa diaueltos del E~rcito.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
., demAa efectos. Dios guarde a V. E. muchos años
aladrid 31 de mayo de 1921. •
VIICONa • Eu
.... ..sabeec:retario de este Ministerio.
© Ministerio de Defensa
VIZCONDI! DE EZA
Excmo. Sr.: En vista de la propaeeta cM rec:ompesl-
aa que V. E. cunó a este Miniaterio _ U del mee
próximo puado. formulada a favor del capitin de ID-
genieroa D. ~alio AmanS Gdm-. por haber eampU-
do un segundo plazo de cuatro atlOll preataDdo 8U8 eer-
vicios en el Centro E\ec:troUcnico 1 de Comunic:ac:ioDee.
el Re., (q. D. r.) ha tenido a bieD coaceder al c:1tado
capitán la ecu de primera clue del M4rlto Millt&reoll
distintivo blanco ., pasador de cIndultrla IlUltan, como
oompreoctido en la ~ orden de 21 de maJO de 1901
(C. L. nClm. 88) 7 _ el arUeaIo 31 tnoMitorlo del Yi.
gente reciamente de rec:ompenau _ tiempo de pu.
De real orden lo dIeo a V. E. para 8Q CODOdm_to
3.de jlUlio de 1921
VIZC6NDB DE ~)
Séfior Capitá.n general de la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Malina y. del Pr'.o-
tectorado en Marruecos. . i
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido -·á 1)!im
disponer que el General de división D. Antonio ValJejo
Vila. fije su residencia en esta Corte. en concepto de
·disponible. oo· ----•••_-
. De real orden lo digo l V. E. para su conocimiento
y demÍls efectos. Dios gúarde a V. E. muchos años•
.Madrid ~l de mayo de 1921.VIZCONDE DE Eu'
Sel10r Capit:'m general de la primera región.
J clemAs efectoa. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 1.0 ,de junio de 1921.
.
VIZOONm H Eu·
Selior Capitán general de la primera región.
Excmo, ~r.: En vista de la propuesta de recompen-
la que V. E. cursó a este Ministerio con eacrito oe 13
·del mel próximo palado, formulada II favor del cllpi-
tAn m~dico D. Jo~ Palanca y Martlnez J<'ortwl, vor
haber cumplido un plazo de cuatro atlos destinado en
el Laboratorio de anú!ist. del Hospital de Madrid-Cn-
rabancheJ, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con.:eder
·al citado capittin la eruz: ck primera clase del Mérito
.Militar con diltintivo blanco y pasador de «Industria
MUitar~, como comprendido en la real orden circulár
de 1.0 de julio de 1898 (C. L. núm. 230), reales 6rde-
nes <le 26 de septiembre de 1906 y 11 de Igual mes do
1909 (C. L. núms. 169 y 189) Y artículo JI transito-
rio del vigente re¡,:lamento de recompensas en tiempo
de paz,
". Be rea.oMen-~·dtgo'1lV.E.l'ara l!U eortOeimiento
y demás efectos. .1!ios guarde a V. E. muchos lU1os,
Madrid l.Q de junto de ·1921.
InfOTflte qw.e ee cita.
lIlniBterio de la Guerra.-Subaecret8l1a.-Excelenltst-
. mo.-Ilr.:-La Junta Facultativa de la Academia de In-
~d_eDCIa, en 3 de abril (¡ltimo, formula en acta pro-
PUttat.. de recompensá a favor del profesor de dicho
.' í. Centt&. comandante de Intendencia D. Salvador Gar-
==~.:~o.'lol;~~·~:~:I~~I~;:~~.. ~~~~.:; x:[,,'·Z:~.:.~d;~'}Y ..;~i
l). Romer ~r ha r tmpIr~urt~ibwrp . dor •. :la ~~ompe a xtr r an qlie. al el .
eftJ· a al'it>s res (lo s se cios'"e!\-el La 0-'" t~ 27 dél.. d o l., de 1 1
río de anfllisis del Hospital militar de Corofla, el . te: .L. núm. 100) .-E plazo ~ sIete aMs en que Be
(q. D. g.) ha tenido a bien conceder al citado capitán ¡ funda la propuesta fué cumphdo en 9 de marzo.~
la croz de primera cIase del Mérito Militar con distin- ;1918, pe~o al formular.se ahora se .hace presente la .ur-
tivo blanco y pasador de «Industria Militan como com- cunstancla de que el mteresado tiene en la actuahdad
prendido en las rea.les órdenes de 1.0 de juÍio de 1898. el mismo ~mpleo que en la citada fecha, y ~r lo tanto
26 de septiembre de 1906 y 11 de Igual mes de 1909· - puede aphcarse a esta propuesta el beneficIo que re-
(C. L. n(¡ms. 230, 1~9 Y 189) Y en el artfculo 31 tran- ~ientemente se ha conéedido, d~ acuerdo con el Conse-
.ltorio del vigette telrl~~oIde i'eéoqIpe~as eri tief{¡-I .-~ S~~O ~ !6I'J: ~ ~aclpa'l~as I?ropuestu
po de paz, tebienIÍÚ en, cuenta. ~a. mfonhadQ Por .eH ..Al as) fo~1 a~ ut>n t.-El Coronel
,Cooaejo Sup~mo.de"Guerra f Marina..en casoB como _ . Irec or lle la :A d iir-il 'a' e . e1o. de la Junta,
el actual, en que la propuesta se ha formulado con re- lleftatando·wl acierto ape~~ ~ha e;)M'eWe ~ elW'tru~. .' . . go de profesor y desempenado cOlDlslon,s, y realizando
"De real orden Jo dig~ a V. E. para' 8Il conOcimiento cuantos estudi~ inf~ y. 'lI9l~ot.' extraordinarios
T,.demú efectos; Dioa guarde a V. E. muchos ailos se le c0':lfiaroft.-EVCapttAn. k4ue,«l. ae la regl6n, en
Madrld.,!.- de junio de 1921. . 12 del mIsmo mes, cursa los anteriores documentos con
. 'copta de ia hoja de servielos r de heeMtt-~ jefe ppa-
VIZCONDI DE Eu puesto.-Justificúndose en ella lo,! .~rviciOS C!ue_sirven
:Sefior CapitAn genera! de ·la primera región de fundamento a la tlropuesta. i··tena~o·:fJ\.-iuenta
• los informes emitidos, la Junta de Secretar[a, de acuer-;~or Capitán general de la octava regi6n. do con lo resuelto en casos anlilogos, estima que, como
comprendido en el arto 12 del reglamento de la citada
Comisión, reales órdenu de" da. julio de 1916 (C. L. ml·
mero 136) y 13 de junio de 1900 (C. L. nQm. 99), ar-
ticulo 27 del réDl deCreto citado y al transitorio del
reglamento de recompensas en tiempo de paz, procede
declarar penlionada con ellO por 100 del s,*~J. Sil
act.ual empleo, hasta su ucenlSonl inmediato,· la·9JU7:
de primera elale del M~rito Militar con, dieUnt.lv8 WIUl-
co y pIllAdor del Profe.orado que al referido JOl. le
fué concedida por real orden de 1.0 de oc~br.e • 1910
(D. O. n(un. 2lG).-V. E., no obstante, reaolverú lo w';s
ac:ertado.-EI Subncretario, Fema~do Romero.
--"Excr.:o. Sr,: 11:íR¡,-y{q:-n. -g.,), (le con[ol:ml(Tau <':(,n
lo propuesto pOI' la Junta de Secretaria de este Minis-
terio, y por reso~udón de esta fecha, ha tenido a bien
dispor.er (lue la cruz de primera clase del Mérito Mi-
litar con distintivo blanco y pasador del Profesorado.
de que se halla en posesión el romandante de Inteu-
· ,d~ncia. D,. Salvador Gnr,cla D~carrete, se declare jJeU-
· slonMa con. el 10 por IDO del' sueldo de su actual cm-
'pie? hastu "u asc,cnso ni imncdiato.• por los m('ritos
que ~c ~eta\la~ en el informe que a contlnullcjl,l1 se in-
.sert,a, y 'ton arreglo a las dispo5idonesCiue en el lJ.¡5-
mo 'se m('ncionan.
· '. De real orden Jo dig'O a V. E, para su conocimiento
1 y' ~emis efectos. Dios· guarde á V. E. muchps :lllos.
Madtid :11 de mayo de 1!)~1.
\'l2CONDB o. EU
,Seftor Ca'pitAn general ce la séptOjma reg'i6n.
· Señores Intendente géneral ,rnilitar e 'Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protec.torado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Mcediendo a 10 solÍcifadó por é(~'eneral
de división D. José Cavalcanti de Alburquerque y Pa-
(lierna, Marqués de Cavalcanti, el Rey (q. D. I{.) se
ha servido autol'iza¡'}e para que fije su residencia e'l-
e6:a Corte, en concepto de disponible.
De real orden lo digo .& V. E. 'para su conociJ1lienlo
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos allos.
Madrid :l1 de ml\Yo de 1921. o
VIZCONDE DI: EU.
. Seiior Capitim genera! de la sexta reglón. ,
SeJiOreS Capitán general de la plimera re~ión 'e hltC!r-
wri tor ciyll rJe Guen a y Marina y del Protectorado
t>n Marroecos.
Excmo. Sr.: El Rey (l!. D. 1\'.) ha tenido a bien cih;-
poner que el General de brigada D. Angel Rodríguez
© Ministerio de Defensa
o. O. QI\m. 120 3 de laalo~ 1111
VIZCONDJ: DJ: EzA
CirGIII... Escmo..Sr.: Con el fin de que el perll<>na1
que existe en el Cuerpo de Equitación Militar. sepa en
todo momento los destinos que le corresponde ocuper
de los que señala, la plantUla que se publica en la
real orden circular de 22 de octubre de 1911:l {D. O. nú-
mero 242), por' la que 88 crea el-Cuerpo de pi~dores
del Ejército, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que Jos profesores del mencionado Cuerpo tendr¡ín !'u'
destino en lo cuerpos, centros y dependencias que en
el siguiente estado se expresan, quedando los re!!lantes
destinos que lDarca la planUIJa antes mencionada, para
que sean ocupados por los picadores, que 'solamente
pasarán a ocupar destinos de los seftalados para bs
profesores, con motivo de las bajas defini tivlI8 de és-
tos. Es al propio tiempo la voluntad de S. M. que los
profesores del Cuerpo de Equitaci6a militar que no
ocupen en la actualid ld destinos de los qllo p'~r esta
disposlcl6n se les asignan, procedan a aolicitar a la ma·
JOs brevedad de los que les corresponden.
De real orden Jo digo a V. E. para 811 conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 2 de junio de 1921.
del Barrio fija IU reaiáencia en esta Corte, en con·
cepto de disponible.
De real orden 10 digo a V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 31 de mayo de 1921.
VIZOONDII DII EZ4
Seftor Capi tán general de la primera región.
Sedor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr:: EkRey (q. D. g.) ha tenido a Lien
disponer que el General de brigada D. Plácido PereyrB
Morante fije su residencia en Barcelona, en conce¡)to
de disponible.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
'1_ demAs efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos anos.
Madrid al de mayo de 1921.
VIZOONDII 1m Eu
Setior CapltAn general de la enarta región.
Sefior Interventor clvU de Guerra y Marlna y del Pro-
tectorado en Marruecos.
:r..'-'
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Minl,te· io ••.•. ....... • tI ••••• • • 1 • • 1E~tado Mayor Centr al ... ....... • • • I » 1
<'apitanl·, ~enerahs (l.- y 4.") •••. »
·
2 • • 2ldern id. ~. ,3.... !l.... 6.-,7." YtI.-) . • • • f1 •
ldem id. aleares y Canarias •.•... • » S • :l 2Ac~dtmh de ldmtc'fa ..••..•••.. •
·
I • • 1
Idl'm de Irgenh ros .•....••.•....
· ·
• 1 » I
Idem de Intendtncia . lo ••••••• lo • » • I • 1
Es.cuela Sup~rior de Querr a .... J I » • » 1
Id¡ m de Tiro ........•..•.....• •
·
• 1 • 1
Regimientos Zapadores (l.o y 6.°) .. • • » • 2
Idem id, ~ 0, 3.°, ,4,0 Y5.°) ...•.• ~ • • , o • '1 ·. 4Id~m de ontol\elOS .......••... » • .1) 1 ,. 11.0 de ti. r~oi:'ílCril(s •••.•.•...••.. .. 1 1~ » 1 o' ,
2.0 ieren) fd...•• ............... •
·
• J 1 1
Idem de Te:égrafos ..•.•....•.••. • • • 1 J 1Batallón de Aerostación •• , ••••••. :t » • • . '1 Il~em de Radiotelt'2rafía.•.••.••• " • » » 1 :t 1
C( mlndanciLs de tropas de Inten-
dencia (1.-, 2.-, 3.-, 4.- Y6.-) •... • J • 5 , 5
Idem Sanlda:1 (1.-, 2.-, 3.-, 4.- YÓ.a). • , , :-, • 5
B tal:ón de Instrucción •••••• " ••. » • » • I 1
'nfantería. '0 ••••••••••••.•••••• • '\ • • 14 14
TOTAL. ••....•.•.••.• l-~ - - - - -I 4 28 21 51
Estado q1W Be cita
M:~driJ 2 de junio de 1921.-Vizconde de En
Excmo, Sr,: Accediendo a lo solicitado por ~t ~,,;­
gl'nto riel r~imiento Lanceros del Prlncipe, 3.0 de Cl'
bllJ.lerla, Miguel Mangas Lorenzo, lIc01!ido a la ley eJe ::!)
(~C junio de 1918 (C. L. núm. 169), el Rey (4. D. ~'\
de acucrdo con lo informado por ese Consej') ¡jupn,o'o
t'n 28 oel mes próximo pasado, se ha servido conce·
derle licencíll rara contr"er matl'i;:~on!o con <bña lb-
l'i:\ Corbaltín Vaquero.
re real orden lo digo a V. E. para su ~~ocim;ft'1:3
ltTATRl:\IONIOS
VIZCONDK DB Eu
Señor ClIpitlín gomeral de la cuarta regi6n.
Señor Inter;enlúr civil de Guerra y Marina y del Pl'O-
tectorado en Marruecos.
VI1J"O:\"DE DE EZA
Sefi(.r .11O Comisario dc E"paii:t <'n :\LtlTll('COS.
Sei'iorc-s I.'::¡oi:::n !C('D C'I':!1 Je Lt '-·'.'~\Illda !'f¡;-i(ill y ('0-
.mand'lIHC' ,""('l'n:1I Je Lal,\l'il" t' I'ltl Y'HII:ri' ('i"iI ti,'
G\ll'I'::t .'" \Ialilln y de] rl'okct(T~(k) ('n ~lalTucco~.
Excmo. Sr.: EL Rey (q. D. ff.) ha tenido a bien
disponer que <'1 Gl'ncrnl de brigada D. Carlos Glímcz
Alberti fije su l'c~idencia en BarcelonA, en cQnclloj.lo
de <.1iRIl()nihll'. .
De real orden lo di~o a V. E. para su conocimiLnto
y domAs efectos. Dios ~,uar<.1e l\ V. E. mucho!! a.1\Js.
Madrid 31 <1e ma)'o de 1921.
fu('mo. Sr.: (\lI1iOllllC COII lo pi"PlArAo \'(11' V. E.
en 1.0 ~Id I!H'; actual. o] }{l'j' ('l. P. )!.) ~e ha ~('1'I'idt)
<.llSPCIlt'\· I}""lk ,~ill dl'do d lk.-tiI10 al (;1\1]'0 d·:,
FUeIZl\~ HCc.lIiul'o' il'di~('n,\, dI' l.al'Il'iI" nÚIlI..1. dd
t<'Diellte de "IIL1IIIl'lía Íl. Sl':~u!1do ~Ia-t'!·o 1'él'o'Z, ('¡Ul'
le fué l'o:Jicl'i. 'o pl'l' 1'( ,\1 'I!'("n tll' :3
'
) dO' lllay') Pl-(}-
ximo 1':I"'Hjo (O. (l. nÍlr:1. 117). ", 1ft", ll'ntirll:'ll':" P¡("-
tando ":HC ~'I'\'idl:" ('11 l'l IT:-!irlli":lt" <1" .\hl:! nÜ"I. ~'I;.
De 1"('a I 01-1, 11 lo tli~" .\ V. 1-:. p:lr a"u COlí! riJlli"nlv
y drll\:'t~ "(edo.;. Di,.,.: !,.,:,' , '.k " \', E. lIluch·.'" :'ño.,:;.
Madrid 2 d~ jllllio de' i~):!l.
-
Negociado de Asuntos de Marruecos
DESTINOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el üe'
neral de brigada, en situación de primera reserva, dol1
José Emperador Félez, el Rey (q. D. g.) ha tenido n
bien autorizarle para que fije IU residencia en Zaragoza.
De real orden lo digo a V. E. para 8U conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchol al:os.
Madrid 31 de mayo de 1921.
VIZCONDB DB Eu
Sellor eapillln general de lA quinta regl6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro·
tectorado en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
808 3 de aaJo de 1921 D. o. Dtm. 120
y demAs efectos. DIolIgaarde a V. E. mu.chos anos.
Madrid 2 de junio de 1921.
VIZOONIm H Eu
Sef'ior Presidente del Conaejo Supremo de Guerra y
Marina. -
Seiior CapitAn general de la primera región.
•••
Secd6. de lrIIIIerII
ABONOS DE TIEl!PO·
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio con escrito lecha 1.0 de marzo último.
promovida por el maestro armero de primera clase.
con destino en la Comandancia de Ingenieros de Ceuta.
José· Torres Nieto, en súplica de que se le conceda
como doble tiempo de campaña el que pennaheció en
Casablanca (Maruecos), desde el 13 de agosto de 11107
hasta el 13 de noviembre del mismo ado. el Rey (que
Dios guarde). de acuerdo con lo informado por el
Consejo Suprt:mo de Guerra y Marina. ha tenido a bien
acceder a lo solicitado por el recurrente. teniendo en
cuenta lo dispuesto por real orden de 7 de agosto
de 1920.
De real orden le> digo a V. E. para su conocimiento
y demll.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 1.0 de junio de 1921.
VIZOONIm D. Ez.&
Sel10r Comandante genera.! de Ceuta.
Sef'ior Pre.ldente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
SUELDOS HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la iJatancia que V. E. curs6 a
este Ministerio con escrito fecha 26 de abril dltimo,
promovida por el ajustador del lO.• regimiento de Ar-
tiUerfa pesada D. Franisco Garera Ferri, en súplica de
que se le conceda abono. de medio sueldo del corres-
pondiente al maestro armero que tiene de plantilla
dicho regimiento, por desempeñar este cometido sin d<!s-
atender el de ajustador, el Hey (q'. D. g.) ha tenido
a bien acceder a lo solicitado por el recurrente, por
hallarse comprendido en lo que detennina la real orden
circular de 1.0 de julio de 1905 (C. L. DIím. 121).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demll.s efectos. Dios guarde a V. E: muchos años.
Madrid 1.0 de junio de 1921.
VIZOONDB H Eu
Sel'ior CapiUn general de la quinta región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro·
tectorado en Marruecos.
••
leall. de SOldad lIIIItar
ESCUELAS PRACTICAS
Circlllar. Excmo. Sr.: Conforme con lo propuesto
por el Estado Mayor Central del Ejército, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer que la can·
tidad de 21.000 pesetas con cargo al crédito del ca·
pItulo segundo, arto 2.0 del vigente presupuesto, con·
signadas paI'a escuelas práctlC'll.s de Sanidad MUitar
por real orden de 29 de abril alUmo (D. O. nt1m. 96),
se distribuya cn la sIguiente forma:
Tolal. ..•.....• 21.000 hl
. ~Iendo atenerse, paI'8 su desarrollo, a las preven-
clones siguientes: . •
Primera. Serán directores de las Escuelas prácti-
cas en todas las Comandancias y Sc<"ciones de Balea-
res y Canarias los inspectores de Sanidad Militlar de
las regiones y jefes de Sanidad en Mallorca, Menorca,
Santa. Cruz de Tcncrife y Gran Canaria, los que en
el más breve plazo posible redactarán el programa de
las mismas, asl como los oportunos presupuestos, que
remitirán con duplicado ejemplar, para su aprobaci6n,
al Capitán general correspondiente, el que dará conl.'-
cimiento al Estado Mayo Central del Ejército de la fe-
cha y sitio en que deben realizarse.
Segunda. Las Escuelas prácticas tendrán lugar pre-
cisamente en la fecha que sedala la real orden de 4 del
mes actual (D. O. ntIm. 100).
Tercera. Las Escuelas prácticas en todas las ca-
lIlandancias consistirán en la práctica y manejo der
matcrial de que dispon~an. instalaci6n y organizaci6n
de 1~ servicios de S{lnidad Militar en el campo de ba-
talla (inBtalad6n de puestos de socorro y curaci6n. et-
cék'ra). pr~ctica de busca, roc-ogida y transporte de.
heridos con medios reglamenmrlos y con improvisados,
práctica de saneamiento de campamentos, embarque J
d<.'scml:1arque de material. ganado y personal por l~
vIas férreas, prescindiendo en absoluto de los ejercI-
cios de ccnjunto y supuestos. para los que no cxiste ni.
material ni personal suliciente en las Comandancia~
aprovechándose lo posible los ejercicios de coIumnatl
mixtas para efectuar ('fl ellas los ejercicios de práct1~
cas de servicios de Sanidad en los -«upuestos que és~
realicen.
Cuarta. Si en alguna nogi6n lo estimara más oPO.-:.:1
tuno ~ Inspector de Sanidad o Jefe de Sanidad OU"J
rrespondiente. y de acuerdo ron el Capitán genera,1, Si
drán consistir estas escuelas en completar las tra
jos hechos en el afio anterior referentes a instalac
DESTINOS
Excmo. Sr.:. Vista la instancia que V. E. cunO a
e.te Ministerio con escrito fecha lO de marzo diUrno,
promovida por el herrador de primera clase con de.tino
en las trop.. de Policla Indlgena de Larache, D. MI-
guel SáDchez López, en sdpllca de que se le deetlne a L1n
Cuerpo de la PenIn.ula y que el de su misma clabe
D. Franel.co Carral6n Sanz sea destinado a Afnclij
teniendo en cuenta que el personal contratado no tie-
ne marcado tiempo de permanencia en dicho territorio,
y que para poder ~resar a la Penfnsula o cambiar de
cuerpo ha de 101Icitarlo el recurrente por papeleta r&o
¡lamentarla, el Rey (q. D. g.) .. ha ..mdo lÍeM8timar
la petición del recurrente, por carecer de derecho a 10
que· solicita, conforme con ,lo que determina la real
orden circular de 26 de julio de 1918 (C. L. núm. ~18).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de junio de 1921.
VIZCONDB DI: EZ#
Señor Comandante general de Larache.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien di6-
poner que el herrador del Grupo de fuerzas re&lllares
de TetuAn n(IDJ. 1, Vicente Snn Segundo !lljón. pase
a prestar sus sel'Vicios como herrador de segunda cia-
se, contratado, al bat.a.1l6n de CllZBdores Ronda, ti." tIe
montaf'ia, elegido por la Junta de ex4menes del octavo
regimiento de Artill.erta ligera para ocupar dicha
plaza.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
~dr1d l.. de junio de 1921.
VIZOONDI: u ~
Setior Comandante general de Ceuta.
SeIIor Interventor civiÍde Guerra y Marina Y del Pro-
tectorado en Ifarruec:o..
© Ministerio de Defensa
Primera Comandancia .
Cuad::a Comandallcla •••..•.•..••.•.•..
Segunda, tercera, quinta, seüa, ~óptl-
ma y octnva, a 750 pésetns ..•..•••
Secc1onEJ! de MaUorca y Menorca ...••.
Sccciones de Tencrlfe y Gran Caul11'la
13.500 pesetas.
1.500 id.
UOO Id.
750 Id.
750 Id.
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VIZCONDE DE En
de centros de hospitalización, req1Ú8&8, aprovechamien-
to de recUI'lOl de la. región, etc. I
Quinta. Todos los jeltti, oficiales y suboficiales que
deban eb&ndonar su residencia para tomar parte o
inspeccionar estas Escuelas, percibirán las indemniza-
ciones reglamentarias, y el ~rsonal de tropa el plus
correspondiente.
Sexta. Las clases y soldados acogid05 al cap.itulo XX
de la vigente ley de reclutamiento que deban - cumplir
en <.>1 afk> actual el segundo y terccr por·fodo de ins-
trucción, que previene el art. 479 para su aplicaci6n,
asistirán a las Escueias prácticas, percibiendo, duran-
te su pcmanencia en ellas, todos los devengos que por
su catep;orla les corresponde, y siendo cargo al crédi-
to de Escuelas prácticas los extraordinarios que proce-
dan de su asis~nda a las mismas.
Séptima. Con arreglo a lo que determina la real
ord<'n circular de 17 de junio de 1901 (D. O. nlim. 130),
se incluirán en el presupuesto de Escurlas prácticas
de la primera rl'gi6n las indcmniwcioncs nccesarias
para la asistencia de un jefe u oficial dl'l Cuerpo de
Estado Mayor, que designará el Gapitán general, para
asistir al periodo de ejercicios que juzgue de más ütil
enseflanza.
Octava. Durante las marchas y periodos de Escuelas
prácticas se suministrará al ~anado que tome parte en
las mismas la ración extraordinaria de plf'n,o que se-
fialn. la rcal orden de 3 de agosto de 1907 (D. O. nti-
mero 123). El importe de h diferl'nC'Ía de ración, así
como los viajes por fel'rocal'Til y gastos de acarree:> que
Be efecttien, serán cargo a los caplt ulos de subsIsten·
cias y transportes del vigente PI·csupuesto.
Novrna. Terminadas las Eseul'1as pN\cticas, se re-
dncta.rá por la dirección de cada una de ellas la mc-
morra rcspoctlva, que deberá cursar al Capitán ~!'ne­
ral -correspondiente en un plazo máximo de dos meses,
a partir de la [l'cha de la terminad6n de aCfuéllas, el
que la remitirá a In hrcvedad posible al El~lado Mayor
Central con BU informe. Acompatlarán a psta mpmorln
otras p&rdales de ensayos efl'etuadll!; con el mnterlal
en estudio y los borradores de los dlariri.q de operado-
Deq que h~n de lIcVflr los .jl'fes y oOeinll's que tomcn
f;
arte en ellas. Y,a mcmorla de referencia contendrá un
ul<'lo crttlro whre el dl'.s:n rrollo de lo!'! ejrrdelos, Ilefta-
ando los ddl'rtos y drflC'lcnclas advcI,t1das, tanto en
ellos como en la Instrueei6n fl;l'ncral. .
De real ordrn lo digo a V. E. para su conOCimiento
y demás efl'etos. Dios fl;ll'Ilrd.c a V. E. muchos aftos.
Madrid 31 de mayo de 1921.
Serior...
,. ,._._--_----_ _ _----""'----
Sedl •• Jusllcla , lulllltdllllU
ABONOS DE TIEMPO
Circltll... Excmo. Sr.: Promovido recurso contenci~
IO-adminlstrativo por el hoy teniente audi~or de 1'11
mera del Cuerpo Jurfdico militar D. ~áx~o ~en.o
Radigalelo, con desUno en la Flscalla ]I1rfdlco mIlitar
de la octava regi6n, contra la real orden de 22 d~ ene·
ro de 1919 que le denegó el abono de. mayor tiempo
de servido~ prestados en la Comandancia gel)eral de
"elilla y en el JUL¡;ado de paz y FiscaUa de Nador, la
Bala tercera lJel 'tribunal Supremo, con fecha 27 de
eDero ditimo, ha diclado sentencia, cuya parte disposi-
tiva es la siguiente:
«Fallamos: que debemos revocar, y revocamos, la real
orden del Ministerio de 1& Guerra fecha 22 de enero
de 1919 impugnada en este recurso, y en su lugar de-daramo~: que el recurrente D. MAximo Cuervo Radi,;a-
Ita tiene derecho al abono de la mitad mAs del tiempo
lpMl desempeft6 funciones judiciaJetI en Nado~·.y la ter-
_ra parte más del tiempo que prestó BUS IIervicio6 en
la Comandancia de Melilla, hasta que pasó a desempe-
lar el referido Juzgado.:.
y habiendo acordado el Rey (q. D. g.) el eumpli-
lldento de la citada sentencia, de real orden lo digo a
V. E. para su conocimiento y demAs efectos. Dios
I1Iarde a V. E. muchos años. Madrid 31 de mayo
• 1921.
VIZOOND. D. Eu
© Ministerio de Defensa
ANTloOEoAD
CfrClllar. Exemo. Sr.: Vista la instancia que el
Capitán general de la cuarta región curs6 a este Mi-
nisterio en 12 de enero ültimo, promovida por el capi-
tán honorlfico (E. R.) del Arma de Cabailerfa, rcti-
rado por Guerra, D. Julio de Lasartes Pesslno, en
sliplica de que se le conceda mayor antigüedad en su
actual empleo, por hallarse en análogas condiciones que
algunos de otl'8.S Armas que lo disfrutan a pC$ar
de tcner menor efectividad en el mismo empleo; te-
niendo en <:urnta que la ley de 29 de junio de 1918
(C. L. ntim. 169), en el párrafo 9.0, apartado e) de
la hase octava, exige pal·a ohtener un nuevo empico
perman<'Cer por lo men<'> dos añcas en el anterior,
y que al recurrente se le eoncedi6 el honorífico de te-
n¡ente por real orden de 30 de ocl uhrc de 1918
(D. O. nOro. 146), Y. por tanto, al concederle por otra
soberana disposici6n de 5 de noviembre de 1920
(D. O. ntiro. 250) el de capitán honorUico, con la an-
tigüedad de 30 de octubre del mismo afio, se le sdialó
la debida con arreglo a la ley citada anteriormente, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y MarIna, se ha servido deses-
timar la instancia de referencia.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M. que esta
dlsposici6n se haga extensiva a todos los casos análo-
gos al del interesado, dobiendo rectifical'sc con arreglo a
ella las antigüedades Que se hayan concedido sin cum-
plir las condic1onC6 exigidas por la expresada Icr.
Oe real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios' gtlarde a V. E. muchos aDos.
Madrid 2 de junio de 1921.
VIZCONDE DF. Eu
Seftm-....
CONDECORACIONES
Jo:xcmo. Sr.: Villta la Instando. que V. E. curs6 a
e.qto Ministerio en 18 del mes pl'ÓxilllO pasado, promo-
vida por el coronl'1 subln"pC'ctor dd 14.0 Tcrclo de elle
Instituto, D. José Valero Barra~fln, cn stipllca de au·
torl1.ad6n para lI.<lar sobre el uniforme la Gran Cruz
del Mérito Ap:rícola, que PO!l('(>. que se 'le anote esta
clrcllnstanclllll en su hoja de 81'1'\'1('105 y 8e consl~ne
en los documentos oficiales el tratamfento correspon-
diente; teniendo en cuenta que ('] lnterp~ado ha com-
probado hallarse en posesi6n de la citada condeeora-
clón y que ha satisfecho aslmJsmo los derechos de ex-
pedición del t1tulo. el Rey (q. D. g.) ha renido a bien
acceder a lo solicitado por el recurrl'nte, con arreglo
a lo prevenIdo en el articulo 27 de las Instrucciones
irenerales sobre redacción de hojas de servicio!! de 31
de julio de 1881 (C. 1.. nOmo 340) y en la rce.1 orden
circular de 20 de noviembre de 1883 (C. L. nOn:" 387).
De real ordon lo di~o a V. E. para su conOCImiento
y demfl.s efectos. Dios J!Uarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 2 de junIo de 1921.
VDlOONW l1li Bu
Seftor Director genl'Tal de la Guardia Civil.
•••
SIdI .. 1IsIIIrdh. ndllDllall
,El"dIIns
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida JX.r
el oficial primero del Cuerpo Auxiliar de Oficinas MI-
litares D. Lucio López Izquierdo. con destino en ase
Vicariato general Castrenstt. en B6pUca de que se le
cuente por mitad para efectos de retiro el tiem-
po que permaneci6 con licencia ilimitada, desde que
se le designó para servir en el Ejército de Ultra-
mar hasta su Incorporación para embarque, el Rey (csue
Dios guarde), de ac:uerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Malina en 21 de mayo
próximo pasado, 118 ha IIervido disponer se le cuente
de aboDo por mltacl ., se le anote en la boja de ser·
810 0 ..0. D6iD. 120
VICJOS el tiempo comprenlUdo entre 1.0 de abril de .1Sl:!8
v 4 de noviembre de 1889.
. De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demlla efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
l.ladrld 1.0 de junio de 1921. .
VIZCONDE DE Eu
Selior Vicario general Castren,¡e, l'atriarca de las I~~­
dias.
Scflor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
ANTlOVEDAD
Excmo. Sr.: En vista de la illstancia promovida ¡;or
el escribiente de segunda clase del Cuerpo Auxilial de
Oficinas Militares D. Ernesto Argüelles Tejedor, con
<1estino en este Ministerio, en súpHca de que se le cc.n-
ccda mayor antigüedad en el empleo de sargento; te-
niendo en cuenta lo dispuesto en real orden de 17
de noviembre de 1914 (C. L. núm. 212), el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo Informado por el Cuno
sujo Supremo de Guerra y Marina en 19 de mayo prú
:dmo pasado, se ha sen ido desestimar la petic1óll de:
recurrente, por carecer de derecho a lo que solicita.
De real orden lo digo a V., E. para su conocimiento
V demás efectos. Dios g-uarde a V. E. muchos aílos.
Madrid 1.0 de junio de 1921.
VIZCONDE DE EZA
Scf.ol" Subseretario de este Ministerio.
Sciior Presidente del Consejo Supremo dc Guerra ~.
Marina.
CUEHPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
ElCcmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó 1\
el>te Ministerio en 2 ele mayo próximo pa!lado, prúmo-
vida por el sarRento del regimiento de Infanterlu Asia
nflm. ÚG. 11ij;luel BiClllla Portells, en súplica de C¡UO :;e
hagan extensivos a los aspirantes a ingreso en el (;uer-
po Auxiliar de Oficinas Militares los beneficios de la
real orden circular de 27 de enero (¡Itimo (D. O. n(l-
(Mro 22); teniendo en cuenta lo que preceptlia el ar-
ticulo 39 del reglamento del mencionado Cuerpo, mo.
dificado por la rea.l orden circular de 15 de diciembre
de 1904 (C. L. núm. 252), el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido desestimar la petición del interesado, por Clil'e"er
de derecho a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimieni<'
f deml1s efectos. Dios guarde a V. E. muchos ll.I10s.
Madrid 1.0 de junio de 1921.
VIZCONDE JJJ: Eu
Sedor CapitAn generlll de la cuarta región.
DESTtNOS"
Excmo. Sr.: El" Rey '(~.. D. g.), por resolución de
esta fecha, se ha seIvido disponer que los tenientes Cfr
roneles de la Guardia' Civil comprendidos en la si·
gui811te relación, que comienUl con D. Ricardo Slo.lame-
ro Ortiz y tennina con D. Juao Garcfa Rodrfgut!%, PlI-
&en a mandar las Comandanlall que en la misma se c.,,-
presan.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demAs efectos, Dios guarde a V. E. muchos afio..
Madrid 31 de mayo de 1921.
VIZCONDB DB Eu
Sefior Direetor -general de • Guardia Ci\.il.
Seiiores Capitanes ¡enerales de la terl;era, cuart.a y
qllinta regiones e Interventor civil de Guerra ~. M:ui-
DA y del Protectorado en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
BeltJci6n que lIe cita.
D. Ricardo Salamero Ortiz, de la Comandar..cla de Te-
rue!, a la de Valencia.
> Benito Alcalá Gorrindo, de la Comandancia de Bar-
celona, a la de Teruel.
" Juan Garda Rodrlguez, disponible en la cuarta re-
gión, a la Comandancia de Barcelona.
Madrid 31 de mayo de 1921.--Vizconde rte Eza.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el ve-
cino de Aranda de .Duero (Burgos), Pablo Corona GOll-
z{llez, en solicitud de que su hijo Jesús Corona D(ez,
ac tual soldado del noveno regimiento de ArtiJIel'fa li-
gera, sea destinado a uno de Ius re~imjentos de Ferro·
carriles, y resultando que, según lo informado po~ el
jefe de la caja de recluta de Bur.gos núm. 74, 11lc1J.o
individuo no figuraba en las relaciones remitidas a la
misma por las empresas ferroviarias para su destino,
!{ que tampoco se acredila su condic\<Ín d~ emplead? en
ferrocarriles, el Rey (q. D. g.) se ha serVido desestimar
la indicnda peticí6n.
De real orden lo digo a V. E, para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchOll aÍlos.
Madrid 1.0 de junio de 1921.
VIZCONDB DE Eu
Señor CapiHm general de In sexta reglón.
•••
lal8adenda leneral mOllor
m':ST1NOS
Sermo. Sr.: El Rey (q. H. R.), por resoluci61; Je CI>to
fecha, 110 ha servido conferir el mando de la seRun-
da Comandancia do trOJlIlS de In tendencia, ul CIH Jnel
de dicho Cuerpo D. Aibet'to Goytre y Vil lalllle\O, O~­
cendido al mencionado empleo por rC1\1 orden de ie"ha
G del mes actual, procedente del Parquc de Intenden-
cia de Valladolid.
De real orden lo diRO a V. A. R. para !IU conocimiento
y demAs efectus. Dios ¡;¡uarde a V. A. lt. muchos 1I:10~.
Madrid 31 de mayo de 192L
VIZCONDE DE Eu
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señores Capitán general de la séptima rel"ión e In-
terventor civil de Guerra y Marina y del l'(otec~ora­
do en Marruecos.
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobllor
las comisiones de que V. E. di6 cuenta a este Mínillte-
río en 18 de febrero del corriente do, deilempeiiadas
en el mes de enero liltimo por el perllonaJ comprendi-
do en la relación que a contfnuaei6n se Inserta, que co-
mienza con D. Joeé Morales Dial. y concluye con don
Enrique Pujol BargaJl6, declarándolas indemnizablea
con los ~fici08 que seiia1an los artkulos del re-
glamento 1IIe en la misma se expresan, apr~o PQr
real orden de 21 de octubre de l!H9 (C. L; núm. 34>.0).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimientQ.
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos ailC4.
Madrid 9 de abril de 1921.
VIZCONDE DE Eu
Señor. Capitl1n general. de Baleares.
Seiior Interventor civil de Guerra y Marina y de! Pr~
teetorado en Marruecos.
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, eapltAn •••. .' 'Enrique Felfu Slftres ••••.• 3. 1141Idem ••.•
~UbOficlal • .• • Jaime Oarda Rlerá .•••••••/Jdem I 6 Otro. . • . • •• • Antonio Stlmer6n Mart(oez.nca. 2 •••••••• Otto ••. •••• .. JolIl; EllClndell Rol¡ ••••.•••tro....... .. CatlOI 0111 Ramaje........ 0, 1 llldOtro ., •• . •• .' Jaiine' Barctl6 Baud •.•.•.•\3. J em, •.•
Otro. • • • • •• • Benjaalb Cgtillu Abolatia •
"Otro. • • • • •• • Cristóbal Carri6 !:Iteva ••••
Otro ......... Jaime'Oenonrt CoU.......
Zo~.a redut.°y "a. Incal~ehte.(E. R.) .. 'luan R.a'~frel Llamas ••••.• 3.:' '''lldem .••(dem ' • B:I ml.mo.·.................. 3. Y14 1t1..m .
, Capitán .... [). A'ntoaioSlntes rallicer .... 3.oYI41 Mahón ..
, " I
• Domingo Pascual Montai'll;s. ;.0, 14'lfiem .•.•
.. J6.~ Lobato Sinchel••.••• 3.0 y '41ldem •••.
.. Manrique de Andr~s Rodrl-
" "·guer,'; 3.° Y'4 Idern .
• Lorenso Lafllente Vaurell •• 3.0 y 14,;Idem ••••
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Madrid 9 de abril de .,•••
R•• lnf.a ~ah6n. 63 •• Sarlento•••. O. JOI~ Lodarea Sincbes•••••• ,
Idem Otro »ü* Guuch Plan~l1a•••••••
Idea ••••.••••••••••• Otro ••••••. • tI.u Torrea Roll •••• l ••••••
Idem ••••..•••••••••• TenIente.... onorio Arribas Ola~e ••••
Bóa. CIJ. Ibita ••••••. Subofidal... , VIcente Juan Tur••••••••••
Zolla reelut.· Iblla •••• ,Otro ....... , t JUID VlIle,as Femindez••••
G. eteuad.es MIJ10rca • Otro....... • Federico Carrló Garda ••••.
Com.· Art.· Mallorca • Capl~•••••• Joaquln Planell Riera ......
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In que prtnolpla
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11 I 1==--=QnIUI6D oo-at.r14ac1VltCa tu" Iucar
la eoat.l6D
PU.'I'O
"n
Nllduclla
Mercada! ••• Fortalna de Isabel 11 •• ~erviciO vigilancia de pre
SOl gubernativos •••••• I 1
Idem • . . • . •• [dem .••••••••.•.•••• Idem......... ••••••••• 1
Idero •••.••• ldem •••••.•.••••.••• Idem .••••.•••••••..•••.11
Idem • • • • • •. Mahón............... obrar librami~ntoa •• . .• 31
Uña .•••••• Palma... ••••••••.••. ufrir examen para ser de-
clarado apto para el 11-
censo a alf~ru . 26
Idem •.•••. Idem •.••••••.••••••• Idem ••••..•.•••••••..• '1' 26
MabÓn. • • • •. Idem • • ••..••.••••. Idem..... ••.••••••.•.. 22
Palma ••.••• Trubia ....••.•••.•.. ' En la fábrica de Trubia al
. . fr~nte bomos acero ••• "1 1
Ibua ••••••• Palma... • .•••••.•.•• Sulnr examen para el 18-'
censo a alf~rez .••.•.. , 26
Mahón ••.••• Tolrdo •••••...•...• Alumno &euela Central de
I . Gimnasia 1I 24
3
ey ~lIdem •..••.• Palma .••.••.•...•••..• (formar parte tribunaled·
• 14 bofi . 1menea au ell es•... 11 22 'enero.
jIdem Idellt................. \ 22
Idem •...••. Idem ..•....••..••..• 2~
Idem • •• .,. Idem........ .••...•• :u
Idem • • . • • .• Idem ..•..••.•..••.• 22
Idem •• • • • •• Idem ..••.••••••.•••• :u
Idem •. . •.• Idem ••.•• • •••••.••• Sufrir examen para ser de- 22
Idem •. . . . •• Idem ••...•.•••.....• <:larados aptos para el 22
Idem •. • .• • Idem .•..•.•..••.•••• ascenso a alf~rez ••••. ,/22
Idem •..••.• lcem................. 22
Idem ••.•••• Idem................. 22
Idem •••.••• Idem................. 22
Idem .••••.• Idem................. ' 23
Idem Idem. .. ' 22
Idem • . . . • •• M~rc.adal .•.••......•. r.R~Vi~ta comisario mes de
enero................ 22
Palma •••••• Ibila • . • • • •• • • .• .•••. dem rd. de febrero. . • . •. 3 1
Idem .•••••• Inca •••.•••...•.•.••• ldem Id. de enero. • • . • • • 20
I I
Ir;
1~:;J1~.... .CIlt··.... ·~l~ 11
.tH
• Juan Gotarredolia Viii......
• Jaime Sampol Meradal •...
• Luia de la Riva Gonú1el •••
• Jos~ Pacheco Cebri!a •••.•.
• uureano Trias Batalla••••
t Lope Rlaco Gil •.••..••.•••
• MIguel Quet¡las Monserrat .
• Jo~ 0011 BaMual. ..
• Jeeús Gómel Terrado .
, Mario Wol1ateni Duch...•..
• Francisco Lapreaa Ortega ..
• Bartolom~ Mulet Tomás •.••
• Joaquln 80lta Me16••.••.•.•
, Juan Pona Petrus •...•.....
t Antonio Cardona Carreras .•
• .Pedro Golialona SeguL •••••
t Pedro de Bricio Chamorro •
, Aurello DIez Centeno••••.•
• Enrique Pujol BargaU6 •••••
_____ 1 •__·••• _
OUerpoe
; "---'
Ideaa'••••••••••••.••• ICapltlD ••••
Idem ••• • • • • . •• • •••• /Subo6cial •••
IdclII •••••••••••••••• 1Otro ••••••.
Idem ••••••.••••••••• ,Oficial t.e •••
ldem •• . •• • •• • . • • •• •• Otro 1.° ••..
Com.a Art.a Menorca.. Suboficlal •••
Idclll • • • • • • • • •• • • • • •. Otro 11 ••••••
Idelll . • • • • • • . • • • • • • •• Otro •••••••
Idem. 11 ••• · .1' •.••••• Otro •••••••
Idem II II ••••• II •••• II Otro •..•••.
Idelll • • • • . • . • • . • • • • •• Otro .
Idem ••••••• ,1 •• 11' II Otro.•• II .,.
Idem ••••.••..••••••• Otro•••••••
Idem •••••. 11 ••• II ,,, Otro ••••• II
Idem ••••.•.••••••.•• Otro •••••••
Idem .•.• 11. II 11' II II Otro ••••. ,,
Jdem •.••••.••••••••• Otro •••••••
Idem .••.••••••••••.. Otro ••.••••
lut.- mil. de Baleerea•• c:e petra 2.·
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OW..... ExélDO. Sr.: El Rey (q. D. Ir.) se ha ser-
vido disponer la modlficacl6n de IDs artlculos 4.0 y
6.0 del reglamento de Indemnizaciones de 21 de octubre
d. 1919 (C. L. ndm. 344), cuya redaccl6n eerú la si-
I'Qlente:
Articulo 4.' Las clases de tropa y demás personol
a {¡ue no alcance el derecho a Indemnlzaci6n, con
arreglo a lo establecido en los articulos de este regla-
mento, y que tuvleaen que abandonar su residencia
habitual para el deeempeilo de una comlsi6n Indem-
nlzable, disfrutarAn de un plus diario de 2,60 pesetas
los sargento. y sus asimilados; una peeeta los calJos
y 0,60 pesetas los soldado.; aumentAndose a una pe-
aeta el plus diario de esto. cUtlmo. cuando el nCimero
de ellos reunldoa en el deaempelio de cuaJquier comlsi6n,
por la fndole upeclal de loe aerviclos que preeten,
sea Inferior a cincuenta.
Art~culo 6.' El personal del Ejército que concurra
a manlobl'u, ejercicioa generales·y combinados u otros
anAlOloe, cuyo fin lea adiestrar y preparar las tl'Opaa
en operaciones '1 prActicas de campafta, Instrucciones de
conjunto, ucualu prActlcaa, ensayoe de tActica, expe-
riencias de umamento y material, y, en general, cuanto
sea de Ilplicaci6n en este orden de instrucción que en-
tre consiguientemente en el ~gimen ordinario de las
ensefianus de carActer doctrinal y reglamentario, asi
como loa que se empleen en la prestaci6n de servicios
extraordinarios. previa concesi6n en cada caso, dis-
frutarAn de 1u indemnizaciones siguientes:
Los ¡eneralea, jefes, oficiales y sus asimilados, asf
como las clases de tro~ y demés personal con sueld<J
de 1.600 pesetas hasta el de alférez, los que para
easo de separación o ausencia marca el articulo a.o
Las clases de tropa sin derecho a Indemnización, dis-
frutarAn el plus que marca el articulo 4.0
De igualea beneficios disfrutarA el personal de je!e~,
oficiales '1 tropa de lu Academias militares en las
prActic:aa de fin de CW'SO, y loa alumnos de las mismas,
cinco pesetu diarias en lu ausenciu y tree pesetas en
las separaciones.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos a:\OlI.
Madrid- 2 de junio de 192L
VIIlCONU D. Ez.&
Seftor•.•
~UJWV":'"
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) S8 ha servido aprobar
las comisiones de que V. E. dió cuenta a este MIni.te- 1:).
rio de 21 de febrero del corrien te afio, desempeliad.. ~
en el mes de enero illtimo por el personal comprendt. 7'
do en la relaci6n que a continuaci6n se inserta, que COa ,
anlenza con D. Ricardo Taboada Garcfa y concluye con
D. Rafael Melendreras Sierra, declarAndolall indemniza- _
bies con los beneficios que señalan los artlculos del re· I!
glamento que en la misma se l;xpresan, aprobado por
real orden de 21 de octubre de 1919 (C. L. ndm. 344.,.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimIento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos anoa.
Madrid 9 de abril de 1921.
V~ 1m Eu
SeIlor Comandante general de CeutL
Seflor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
teetorado en Marruecos.
1üItJcf6f& qw: u t:'i!tI w
n~ rt.... .1
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5192J1 31Jidem.. 11921
1921 10 enero. "21 10
19'1 11 idem. 1'" .,
1921 16 idem. 1921 15
1921 10 idem. 1921 ,
1921 11 Idem.• 1921 11
1921 11 Idem.. '911 11
19211"pdem.. 19211111
1921 11 Idem.. 1921 11
192J1 31lidem. 1'1111 '5
1 enero.
S idem.
2 idem.
, idem.
1 idem.
1 idem.
Coducir licenciados .•.••
Idem .•....•.•.........•
Idem ..............•••..
ldem ........••.••......
·dem .•......•..•.......
Idem .•..••.•.•••.......
Rel· Serrallo, 69~ Tealeate D. Rlardo Taboada Garda J.- Y14 Ceula. Corulla. .
Idem •••••••.• , •.•••• Alf~rel..... • Vlrgillo Aguado Martfn~ ••. 3.0 y 14 Idem •••. Sevilla ..
Rel· mixto Art.- ••••• Otro....... • FablAn Ramos Reyes ••.••. 3.0 y 14 Idem •••• BlIJ'Ios ...•..•...........
Com.- Art.- •• , ••••••• Caplttn •••••• Enrique Mateo Campos..... 3.0 y 14 Idem .•.. Zaraeora ..••.•..•..•••..~. Ceut.a, 60 ••••••• Otro........ • Joa6 Vidal F'ernmdez ••..•. 3.0 y 14 Idem .•.• Barcelona ••••.•.•.....••
m •• , ••••••••••.•• S.rlento•••. Julio U&aro Varela •••...•.•• 3.·Y 14 Ideal •••. Ideal ••....••.•.•....••.
Idem • •• ••••••• ••••• Alferel • • • •• D. Oonzalo Navacerrada Rodrl.
luel 3,oy 14 Idem Almerl '1lldem ..•.•••••..••.•••• '11 Ilidem..
IClem Sar¡ento Vir¡ialo Vicent Bcu J.Oy 14 Idem Idem L Idem................... 1 idem..
. lvocal del Tribunal parallas oposicicnes a mdsi-
B6a. Cu. Barbaatro, 4..1...• mayor2.·lo. Alfredo de Javaloyes L6p~.13,oJ1411 retuAn ..I..adrid.............. . ... cos m.yores del Ejército ,Iidem..
por R. O. de 27 octubre
dltimo (D. O. ndm. 291).¡Alumno de la Escuela ct'n-l' .tral de Gimnasia desti-ldem ITeniente •'..1• Raf.el Melendruss Sierr 13.o, 1411(~em /TOledo nado por R. O. C. de 27Iidem..2 enero 1921 (D. O. 011-1
mero 16) ..
,. , "1 11 11 I I l' I 11 JE
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PLAN DE LABORES DE J4AT&UAL DE ACUAR1'E-
LAMiEN'fO
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.) le ha servido re.¡ol-
ver que en los efectos detallados en la relación que cita
la real orden de 31 de enero último (D. O. núm. 118),
J:eferente a plan de labores de material de acuartela-
miento, se entienda modificado el número de depú¡;lt"s
paTa agua. los cua.les lerán 2.000 en vez de 5.('00, y
que las marroneras de la misma relación se consideren
sel'ialadas con asterisco e incluidas, por tanto, en la
«Nota~ que figura al final de la soberana disposición
de referencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demf!.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 2 de junio de 1921.
VIZCONDE DB Ez.l
Señores Capitanes generales de las regiones y de Ba-
leares.
Señores General Jefe del Estado Mayor Central del
Ejército, Interventor civil de Guerra y Malina y rIfol
Protectorado en Marl"C.ecos y Director del Estableci-
miento Central de Intendencia.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g'.) ha tenido a bien dl:>-
poner se efectúe la remesa del material que a conti-
nuación se detalla, desde el Parque administratiw del
material de hospitales al hospital militar de Xa14en;
siendo cargo los gastos de transporte al capitulo 5.0,
artlculo 3.0 de la sección 13 del presupuesto vigente.
De real orden lo di¡{o a V. E. para su conocimtento
y deml\s efectos. Dios ~uarde a V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de junio de 1921.
VIZCONDE DE Eu
Señor Capitán I{eneral de la primera rcgi6n.
Señorea Comandante Reneral de Ceuta, Interventor ci·
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos y Director del Parque adminilltrativo del ma-
terial eje hospitales.
Vasos ...
Copas para agua •••••••••••••.•.•.••
Orinales ....••.•••• , ••.• ; ••...•••...
Sillas de rejilla .•••.•••...•...••...
Lavacos ••••..••.•..••..•••••.••••
Botellas para agua •...•.....•.....
Escupideras de piso •............•..
Tenedores ........•.................
Cestos para el pan .
Botellas de medicina un litro cito ••.•
Idem medio Id. id .
Idem cuarto Id. Id oo••••••••••••••
Idem octavo Id. Id.•••.......••.....
Palanganeros .
Palanganas •...•....................,
Vasos para agua .
Escupideras de cama .
Jarros de loza de un litro .
Idem de medio litro •.......•......
Platos .
Baüo~ de cuerpo entero .
Ollas hierro estañado .
Peroles diferentes tamaños .. ; .
Cuchillos de cocina .........•......
Cacerolas diferentes tamaii<>s' •.......
Sartenes idem Id. . .
Tostador de café ...•.......•......
Ralladores .
Rl\sculas , .
Balanza con juego.de pesas .
Juegos de medidas .
Cazos ordinarios .....•..............
Cazos de distribución .
Espumadores ..•.•.....•...•........
Coladores ............•............•
Embudos ' .
Cubos ordinarios ......•.............
Braseros ................•..........
I"em .
Badilas .
Idl'm .
Zafras para aceite, segunda capacidad
Marcos para cabecera .....•...•.•...
Madrid 1.0 de junio de 1921.,-Vizconde
312
119
"2M
J.'?~
46
142
291
104
"
"»
"225
224
313
144
177
177
245
33
218
233
129
54
290
305
254
41
24
"
96
98
147
112
138
121
fíO
49
22
23
314
1,
de Eza.
Relaci6n que se cita.
Ropas y efectos.
Cabezales de tropa .
Calzoncillos de algodón .
Camisas de aIRod6n ...........•.....
Telas de colchón .••..............•.•
Batas de driL ...................••.
Cubrecamas ..............•.........
Fundas de cabezal .
Mantas .
Sábanas..••........••....'•...•.•.••
Manteles ..•.•................•.•• :.
Zapatillas (pares) ..•..............•
Blusas de operaciones ••......•....•.•
Cubrecamas de oficiaL .....•.....•..•
Sábanas de oficial .•.............•...
Fundas de cabeAl de tdem•..••.•••.
Alfombrillas ,de. pie de cama...•.....
Manteles para oficiaL •.•............
Servilletas grandes para oficial ..•.•• '
Idem pequeñas para td..•..........•.
Lana, kilogramos •............•.•...
Telas de colchón para oficial ..•....•
Cabezales para tdem ' .
ToaUas para [dem .
Mesas de cabecera •................
Cucharas de plata .
Tenedores de plata ..•...•.......•...
Cuchillos de ldem.................•
Cucharillas de tdem. . ....•.......••
Platos hondos .
Idem llanos ...................•.•.•
Iclem de postre .
Tazas ...••••....•.....•.•.•...,.•• ,.
© Ministerio de Defensa
Fig. Número.
" 3
» 300
" 183
" 139
" 83
" 60
" 381
" 287
" bOl
" 3
" 200
" 10
" 27
" 120
" 120
" 2j}
" 3
" 40
" 40
> 460
" 63
:. 83
" 40
201 20
123 20
290 20
127 20
" 20242 20
243 40
244 40
285 30
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien <11';'
poner se ef'ectíle la remesa de 200 batas de dril' par,
enfermos desde el Parque administrativo del mateT1~
'ho~pitll.les al Hospital militar de Badl\joz;liendó' car;
go los gastos de tran!lporte al capitulo 7.•, articulo, a.o
de la sección cuarta del vigente pcesupuesto.
De real orden lo digo a V..E. para su conoclmlentb
y demás .efe(:tQIl. P-i9Jl. ~rde a V. E. muchoSa~o!;
Madrid 1.0 de junio de 19n:- - -, '-- -- -
VIZCONDE DE EÚ
Señor Capitán geDeral de la primera regi6n.' ,
Señores 'Interventor civil de Guerra y Marina y d~
Protectorado en Marruecos y Director del PariJue luf·
'ministrativo del material de hospitales. ,:' :
DISPOSICIONES "
de la Subsecretaria y Secciones de este MiDistefló
Yo de las D~denc¡as centrales. : 'j
Sdl di CDalllrla
DESTINOS
Ciroular. El Excmo. Sellor Ministro dI! la GuelTa' sll
ha servido disponer, que el Boldado del Grupo' (].¡ inS·
trucción de Caballerla, Bernardo Vallecillo' Santana, ~a:
se a cQP.tinuar IU' servicios, en vacante ge su elaSe, ."
la Escó1ta Real, poi' haberlo solicitado y reWlÑ' C:llia
condiciones que determina el articulo 4,0 del re¡lanieJi.
to por que se rige dicha unidad, aprobado poi' re«1 :o)~
den de 10 de jWlio de 1911 (C. L. nl1m. 114). ' ;- ~
3de~deil".
. ,.
815
Excmos. Señores Capitán general de la primera región.
Comandante general del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos e Interventor civil de Guerra y Marl1l:l
y del Protectorado en Marruecos.
, Dios guarde a V..•!~ do 1921.
e; '5eI10r•••
~
muchos años. Madrid 31 de mayo
El Jefe 4e la 8eecl6u
loaquln Aguirre
Re1&cl6n de los leftores jefea y oficiales que pene-
necier.on a loa regimiento. que a continuación se eI-
preS8D y CU)'Oll ajustes definitivos IMI enCUeDtran en
la Sección de Ajustes y Llquidaci6D_ de loa Cuerpos di-
sueltos del Ejército en espera de au conformidad o re-
paros, los cuales se considerarAn firmes a' en el plazo
de un mes, contado a partir dé la fecha de la publica-
ci6n de la presente, no se fonnulara reclamaci6n alguna
contra los expresados ajustes, según previene la real
orden circular de 15 de enero de 1921 (D. O. nQm. 13).
- .•.
llalla di JlSlldl 'AsIIItIs lamles
ciun NOMBRes
ALCANCES
~I~
INCIDENCIAS DE ULTRAMAR Regi..lento Infanterfa del I.fante dm. 5.
Regimie_to Infanter(. de liorli. núm. 7.
Regimiento 'nl.nterf. de "boy. núm. 6.
/
Relaci6n de los seiiores jefes y oficiales que perte-
necieron a los regimientos que a continuaci6n se reh-
cionan y .cuyos ajustes definitivos se encuentran en
la Sección de Ajustes y Liquidación de los Cuerpos di-
sueltos del Ejército en espera de su conformidad o re-
paros, los cuales se considerarán firmes si en el plazo
de un mes. contado a partir de la fecha de la publica-
ción de la presen le, no se formulara reclamaci6n alRuna
contra los expresados ajustes, según previene la real
orden circular de 15 de enero de 1921 (D. O. núm. 13).
Capitán •••• '1 D. José Pérez Ouerrero .••••..••• 1
12.° teniente.. ) LC'lcadio Martinez Olmedo •..
Capitán ..••. /0. Valentfn Melllar Casado ..... '11
1 ~r tC'lientl:. • Cayet~no Enriquez Vi:l~nucva.
M~dlcf)... • • Antol1lo Ram6n Vl:ga .
60
1
55
2¡ •
11
50
50 •
61 10
••taIlÓII expedicionarie a Filipi_. .,... 11
Primer batall6n del regimiento de 'nf..terfa de
Ilmanoa. nlim. 64
2.° teniente .. 10. Venlnci) Casado Lorente ...• ·11 601.
Batalló_ .xpediclonarlo a Filipina. _'m. 6
.atallón expedicionario • Filipi... dm. t
60
40
20
20
20
20
45
80
40
50
40
70
40
40
90
7 65
98 39
310 80
135 •
320 75
217 eo
'J37 60
205 9l
2.>7 ClO
2¿5 01
14 \lO
237
84
71J
711
79
71;
162
156
77
146
59
86
59
5Q
lOS
D. 8enigto de: la Torre Castr.J ..
• José R.ncll Scvané••...•.•.•.
• Jacinto P,Hcual Arranz ••..•..
• francbco Largo Varacas .••..•.
) Fraucisco L60ez N6i\n •••.••.
• J}!lé Botella Mira. • • • •. . .
• Ju:\n O'>nzález Serrano .
• Leonardo Tanzon Ptr.lández ..
• JORquf •• Pascual Ris'Juet. . .• ..
• Mal iano Sie' ra Ll01>11 •••••••••
• hidro Oarela Latililladc .•.....
D. José Alfo!'! Vira1ueva...•......
• M .nud OlivI'r Z~fr•. , .
• Manuel Dasl Pul'ltarra ••.•••...
• Luis Mal/en Pacheco.•••.•....
• P.:dro Areny Serra ......•• ..
• b'anucl Molina AI;:árttara •.....
• J.iberto Rodrfl!(uez A1varez..•..
• Victrlrio Pérn Elgarista ..••.•.
• Mar,elino Outié.rez Subu .•.
• Pablo Tinajero Arroyo•..•.••.
• Fran.cisco Alvarez 8rabanche ..
• JUJO Ood01 L1iian ..
., f'rancilCo Jimma Bala4es ••••
• Alejo Cal__ LOItan •••••••.•••
• MAIlnel Varda Mirri. •••••••..•
Capitán •..•
Olro •....•.
Otro •....•.
Otro •..•..
l.~r teniente.
~.o tenitntc" .
Otro ...•.•.
Olro •.•.•..
Otro ..•..•.
Otro, •••..
Otro •••••••
RegImIento Infanter'a de lorla nlim. t.
T. coronrl. ..
OIpitá/l. .••.
Otro ..•. , ..
Otro •••••••
Otro .••• , .•
O:ro •••••••
Médico 1.0...
I.er teniente..
Otro .••••.•
2.0 teniente ..
Otro ..•••••
Otro •.•••••
Olro •••••••
Ofio ••••.••
·Otro ••••• -....
671 50
675 •
2 50
135 •
fJ7 50
2250
217 60
!)Q4 •
~07 90
'1.117 •
534 60
ALCANCES
~ICI'.NOMBRESClas~.
Capilárt ..... D Ram6 I T(mt~ Simón .....•.•
lp tenicnte .• Fanciscl) Arañlln Sanz ..•..•
2.° t(nitntc.. • Dcm. trie¡ Vicente Vlce'lte ...•
Otro. . . • . .. • José Sanz Ruyo . . . .. • .•...•.
Otro....... • AlI~chno Silnz Jiméuez ••..•...
Batallón de Baza, Penin••lar .Am. l.
1er teniente .1 D. Mariano Síler Cabrera .• , •.••. 11
Comandante O. Rafad Oonzález Escorcia •.••.
2.° tenlDente. • fedenco 06mez M ralo ..•...
Otro ••••. " • J~ Alvarez Alluilar.. • .•••••
Otro •.•.. " • Ma'1ud Puch Vdlvel do: •• • ••••
1.er teniente. • Bonifacio .ollZález Scr6:1 •••.•
l.~r l.:nimfe.ID. Rara~1 Serrano Oonúlcz 1I 52~.
B.t.llóa Cu.dores VI.ay.. ., lIi.d ..
2.° teniente.. 10 Jc~ Gastellano Merlo ..... · 1I 751.
Regianie.to de Cabal"rfa d. B8)'_o .G... 33
R"'IIIIe.t. hrMterf. de A_ri.. ..... 14.
2.' teniente .• ID~ Francisco Cabrera M~'ldez..••• II 631' 30
Madrid 28 de maya de 1921.-El Jefe de la S.ecd6n. tlWl
Cant6n-Salaza r • . •
120 45
2¿1 75
3'/ fJ()
35;) 90
CapelUn • . •. '). Juan Amezcua Reja .••..••••.
2° teniente.. • f·ancisco Calat'.va Ouque .•.
Otro....... • Augusto Sabán Quintrro ..••..
M~dico 2 0.. • Joaqufn Astudillo Astlldi:lo .•..
Regimie_to Caballerfa ., RlI)' 1
1.~r teniente.ID Luis Lina.c:s Oaret. 11 1201 70
Madrid 28 de mayo de 1921.-EI Jefe de la Secci6n, 'Ilan
Cantón-Salazar.
Relaci6n de los sellores jefes y oficiaJes que perte_.
nrcieren a los regimientos que a continuad6n: se ex-
presaD, y cuyos ajustes ucfiniti\"'Os se encuentran en la
Sección de Ajustes y liquidación de los Cuerpos di-
sueltos del Ej6rcito en e!lpel'8 de su conformidad o
reparoo, los cuales se considerarán firmes si en el
plazo de un mes, contado a partir de la techa de 1&
publicación de la presente, no se formulara reclama-
ción alguna contra los expresados ajustes, segQn pre-
viene la real orden circular de 15 de eDero de 1921
(D. O. ndm. 13).
© Ministerio de Defensa
tslO 3 ...JaIo ..... D.O.......20
a.t.llón provisional 4e Puerto Rico _lim. 6
Teroer. brigatla 40 tr.,aa ti. A4miaiatraoión MiCitar
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71 2('
79 20
297 00
378 20
2dl 30
178 20
178 20
178 20
Ofida13.0 ••. ID. Antonio Conde Lrzano •••.••. \1
2.° teniente .. \D. Enriqn~ Martf!1tz Romero .•..• 1I 1201 00
Madñd 28 de mayo de 1921.- El Jde de la Sección, Juad
CIDtóa .Salazar.
2.° ttniente •. 10. Calino Rodrf¡uez Calero .•••• 1I 1.0001 10
0.....0 regimi••to de Z.p.40rea Mi••40rel
M~dico 1.0 •• D. Melc:hor Camón Navarro ...••.
1.er teniente. • José ferná'1da Villalta •.•••••
2.° teniente.. • Et:staqu;o Reguera O ud:! .•••
Utro • fernandJ de Pdblos Conde'•...
Otro.. . .•.. • Prallcisc:.) Rodrfguez femAnda
Otro....... • M""ud Caballe.o Espada•••..•
Otro. • . • • .• • Ma:lue1 Slntos Po ·tello •.•.••.
IALCANCe0a8 NOMBRES_________________ ~Icll.
T...........I...t... z.,................
•••
ClueJl SIJnl. di .IIRI , IIlIIIal
PENSIONES
Cir........ Excmo. Sr.: Por la Prealdencla de eate
Consejo Supremo se dice con esta fecha a la Direcc.u}n
general de la Deuda y Clasea Pasivas, lo alguien te.
cEate Consejo Supremo, en virtud de las facultadel
que le confiere la ley. de 13 de enero de 1916, real orden
de la Presidencia del Consejo de Mlnlltrol de 23 de
mayo del mismo ano y real decreto de la milma Pre-
Ildencla de 11 de agolto, también del citado afto, ha
declarado con derecho a pen.lón de 600 peletal anua-
lel a loe -dIez lupervlvlentel de la campafla de Aírlca
de 1859-60, que le expre.an en la unida relacl6n, que
empieza con Jaime Horrach Pons-Eltel y termina con
SebaatlAn MarU Nimbo, por haUarse comprendidoa en
las loberanaa dilposlcionel antes menclonadal. Las peno
siones de referencia se les aalisfarAn por las Delegacio-
nel de Hacienda de lal provincias que le consignan en
la relaci6n, y desde 1.. fechal que a cada uno se les
sedala en la mllma. las cuales corresponden a! fallecl·
miento de los individuos que se citan y cuy.. vacantes
cubren; debiendo 101 interesadol que tienen cru.ees pen-
Bionad.. o cobran haber pasivo, hacer previa renuncia
a! percibo de dichos beneficios y comunicarse J)'lr las
DelegacioDe8 de Hacienda respectivas a este Alto CUero
po la baja definitiva de los individuos benefielariOl y
fech.. en que aquéllas tengan lugar, para designaci6n
de los que hayan de Bubstituirlas con arreglo a 8q118-
lla ley.:-
Lo que por orden del Excmo. Seflor Presiden... ro-
munico a V. E. para su conocimiento y efectos con-
siguientes. Madrid 28 de mayo de 1921.
Bl Geaeral -arto
MIgruI VI/l~
Excmoe. Seflores.•.
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D, O, dID. 120 ' ..... 1921 817
22.0 Tercio.
Rewldn del personal de tropa dtJ mismo a quien se ha uncedldo compromuo de suvlr en jUlU, periodo en que • lu (11I-
1i/kIZ, o áurución del compromiso y premio de constancia que lu co"tsponde con arrtIlo a lo prutptuaao en nal ordttr
circuLar de 11 de agosto de 19aJ (C. L. ndm. 196).
. ,
PRE·MIOS DE CONSTANCIA
DIRECCION QENERAL. DE LA QUARDIA
. '. - .
CIVIL
"V
:183- fecb. DUl'acl6a PremIo fechaii"~&. ni que empIna men...l de ea que empina
ni:° elllu"o
del con.tancl. la percepcl6aCOman- -,. ... cOlDproml1O que le.
CIata NOMBUS 1: a." C9lIIprOlllbo cornlpoade del pr.-Io ObHI'YadOll":;_'0
dud. ""~
-.. ~1~IAftO ~. - .•Uos Mu" DI.. Pewtal Cb.:.Q0- I~ f-- -
r~~ Oalllermo M.teo Panadero .• 4.' 4 entrO •• 19'11 CoaUna.c1ÓA.••••• 60 1 enero •. 1921Olro ..... Crlslóbal Navarro Herninda 3.' 11d_ ... 1921 3 10 3 50 Ildem ... 1921011'0...... Clrtlo 0110 Jlmtne% .•.•..... 3.-"" 1 IdC1ll ... 1921 2 1 3 ~ Ildem ... 1921Ooadal •• Olro ..... Anlceto Hit. Asanu ........ 3.' 1 IdC1ll ... 1921 1 6 10 50 1 Idem ... 1921
1.1'..... Otro ..... Manuel Miguel Oil .•....•... 3.' 1 idelll ... 1921
11
' 9 J7 50 1 Idem ... 1921
OUII'dl.2.' u.ndro Pascu.1 Herrinz •. ' l.' 1~ abril ••. 1921 4 •
·
20 00, 1 ,..yo ... 1921
Otro ..... ~dro He".án% MarUnn ..•• l.' 1 mayo ... 1921 4 • • 20 00, Ildem ... 1921
Otro ..... Manuel Blanco Calvo •..•••. \.' 3 Idm! ." 1921 1 11 28 20 001 1 lunlo. " 1921Sargento. ¡,ost Cutln Oarcí•.•.•.•... 4.' 1 enero... 1921' COntinuación...... 60 00, 1 enero .. 1921
011'0 ••••• tlfx MarUn Martln •.•..•... 3.' Ildem ... 1921 4
·
1 50 ~ Ildem ... 1921Ou.rdl.2.' felir.e Ptrez Nav.rro ....... 2.' I m.yo ... 1921 4
· ·
27 1 mayo.•. 1911
Teruel ••. Otro ..... Per ecto Nav.rro Navarrele • 2.' 1 Idcm .. , 19'11 4
· ·
21 i Ildem ... 1921011'0 ••••. Mlrl.no 81e.. Comin •.••.•• 1:: rT abril ... 1921 4 · · 20 Ildelll ... 19'11011'0 ..... 81a. limeno f.b'eg.t ..•••• , 15 ídem ... I9:U 4 · · 20 lidera ... :~011'0 ..... fr.ncilco N.v.rro Porn...... \.' 9 octubre. 1920, 3 II :n 20 1 nobre .•Otro .•••• ~.ntOl Soriano Izquierdo•.• , l.' • nobre •• 1930 • II rT 20 1 dlcbre .. 1920:
23.. Tercio.
nll'dl12.' Juan Ray. Ruiz.............. l.'
o Antonio Olla ROIDC1'o........ 3."
tro fcllpc Moreno Cruz......... IDdcf.'
1 m.rzo.• 1011
1 febrero. 1921
1 enero... 1021
I .brll ••. 1921
1 ldem .•. 1911
1 Idem 1921
I m.yo 1021
1 .brll .•. 1921
I m.yo.•. 1921
I Idem... 19'11
1 enero... 19'11
I ldem •.. 1921
1 Idem 19'11
1 Idem 1921
1 ldem ••. 19'11
1 lebrero. 1921¡prellllO de rcen-4~ g.nebe COllI .brll ••• 1921 arreglo al re.11 IdClD ... 1921 decreto de 26denoviembre de
1903.¡Se le proponepan 20 pcwtaJ1 1llU'IO •• 1011 por babel' calll-pUdo sclt da.
de sc"ldo.~
1 ahrU ... 1011111 IdClD... 1011
I julo. ., 1921 -:: _ ~
. Se lea pnlllODe
1 1921 par. 20 pete\»
mrl.;0' • • por b.ber C1IIII-
1 la o , .. 1921 pUdo sei. aa~
.. de K'fYido.
1 m.rzo .. 1921
1 cnC1'O •. 19'11
I abril. ... 19'11
I IdClD... 1921
I Id_ ••• 1921
I IckJD... Ilnt
60
60
60
20
rT
:zo
27
20
20
2l
60
60
60
60
60
60
60
..o
20
rT
27
rT3
·
·
•
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
I mano .. 1921
I eDCI'O .. 1921
I abril.... 1921
1 Idcm llnl
1 Idem 1921
1/1 Id~ ••• 1921
1 IdClll ... 1921
I jaJo. .. 1011
I Idea ... 1921
5 Idc.... 1011
1 abril... 1921
...yo ... 1921
24 IIW'ZO.. 1921
la ldelll ... 1921
1 ml1'zo.• 1921!
I febrero. 19'11.
1 enero... 19'11
1 .brll •.• 19'11
1 Idem ... 1921
I~ m.no .• 1921
4 abril ... 1921
14 marzo.. 1921
16 .brll 9'11
1 m.yo 19'11
I enero.. 1921
I Idem .•• 1921
1 Idem ... 1921
1 Idm... 1921
1 Idem .•• Ilnl
1 lebrero. 1921
4."
4 '4~
4.'
2.'
l."
2,'
2.'
2,'
l."
l.'
.
4.'
4.'
4.'
4.'
..'
4.'
Otro J~ Roblca Morcillo .
Otro D. José Bellido Romia ..
Otro •••• , fU1laado Iz.qulcrdo Carruco
Otro..... Jaan Parrill. Ooaztlcz. ......
Otro ..... CarlDelo Súcbu Tejedor .,.
I
Sargento.. Mlgael L6pc% Díu ..
Otro ..... Valentia del Rio OollZ.i1a .
Caballeri. rompeta; llenito Ilelar.ano ¡"'dul .
cll12. Antonio Piad•• DIaL ..
Otro•••••• Andrés Heru Romero. •••••
Otro ..... Alundón JI~nczYqile.....
J.tn ......
j!largento. Marcol Jo.~ ExpóIIJO ..011'0 Juan 06me% Plrez ..011'0 Juan Codln. lOSl ..C.bo Conr.do IIz Molln ..
Albacete Otro Strvulo ttrrero S.ntOl •..•••
. "!OUII'dl'~" uure.no Cutlllo Serrano•••
Otro .•••• Antonio p.lerna Paterna..•••
Otro JOIl Narciso Rub .
Otro .•••• l'edro Rublo SAnche% •••.•.•.
Otro ..... Francisco Pardo Ptru (l.') ••
¡Sargento.• ROSluro Oalin Arrlb•••..•••
Olro ..... D.vld M.drlg.1 lópez.......
Otro •.••• Modesto Muflec•• Péru..•••
011'0...... lad.no C.bo Péru••••••••.
Otro. . ••• Indaleclo Oondle% Criado.••
Otro ..... fellpe Montero O.rd.......
24.- Terdo.
• 1 6 I •definido .........
1 6 •
4
4
Orftac. .. 5arIeDto. MUlIel MOlltcccla. ScoaAc. ..
Id.-, •• " Otro..... ~ro Olivin Paero.••••••••
Idrlll Otro ..... Sebasli.ill COIISO Vtllcz ..
IdaD Ouardla2.· Vicente Ptrcz Rosell ..
Id_••••• Concta •. ful&Clldo foch Molinero••••
Poat "e: Oaardla2.' MUllel dd Castillo Chac6D..dra. •••• ,
1 acpbR.. 1
1 lIWW•• 1921 4 •
50
eo
50
20
20
IlelIft'O .. 101111 .1 Idcm... 10111
1 ldem ... 1011
I abril... 1011
J
ProcedCIlk d(U-
I MPbre • 19» ceacl8do ...
lato.
lPrOCeclftltr dellaallbItD de Ca-1 __ "1921 nbIaeros e oa..de.'"de acnIcIo.
© Ministerio de Defensa
D.O..... l2D
25.0 Tercio.
's a -
.n~
·I'ft..lo
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ainlllAl de
.... en que CI1Ipleu ea qDe emplnat!.=~ del CODstaadaCoIIIan· elnp~ eMDprOllliIO' 'loe les la pereepd6nr:n.- compromiso del premioCI_ NOMBR~ :i"~ corresponde Obternclonn
clanda ?~!
:.CJ 0 Ola ~lA~ Aftot Me.es DIas Pesetas Cm Ola Mes IAftll: ce.....
-
--- - -
---
Sarlento. teaaro Oarela Oajo•••••••• 3,' 6 lebrero, 1921 .-
· ·
50 1 1Il&ftO .. 1921
OIIardla:z.· aslllo Oomlnllla OÓIIIU ., 6allot•• 14 mayo••• 1921 4
· ·
20 1 jonIo... 1931
Otro ..... LDdivlno Huidobro Martina. ¡iiim ••• 14 abril ••. 19'21 4
· ·
20 1 mayo ... 19'21
Santa.nder. 0110 ..... ,\DEiI RaMlla Oiu.......... I~.'.I.• 1 mayo.•• 19'21 4 · ·
20 Ildtm ... 19'21
Otro ..... 1'1 el Oarrldo Hemando .... tm ... 1 abril : •• 19'21 4 , • • 1 alKll ... 11»1Otro ..... Pedro Abelltn SldliL ....... Idem ... 16 mayo ... 19'21 4
· ·
20 1 junio... 19'21
Otro ..... PrImitivo Ramot SaIz ....... Idetll ... . 1 abril ... 1921 4
· ·
20 1 abril ... 19'21
Tromprta. Anastaslo A1dUla León••••.• Idem ... 1 idem.... ~: 4 • · 20 1 ídem ... ~~Sarlento. Amadeo I'emándu Mata. .••• 3.' 1 dicbre •• .-
· ·
SO 1 dlcbreoo
Otro ..... lIullllnado Malpdo Oómu •• ).' 1 enero .• 1921 4 •
·
50 1 enero •• 19'21
Otro ..... I!utlmlo AlODIO Rivera. .. oo •• 3.' 1 Idem ••• 19'21
" · ·
50 Ildem ... 1921
Otro ..... I'ranelsco Santamarla übalí. 3.' 15 mayo... l'lll 4
· ·
50 1 junio... 1921
Otro .... ~ AeaJlrta Poroada..oo ... 4.' 1 eMro .. I~¿I 4 •
·
60 1 enero •• 19'21
,girO...... loa:to Sanlos Barrqo ..... 4.' Ildem ... 1921 4
· ·
60 1 Idem ... 19'21
lO~bo ..... Vlctor CUleruelo Oarcfa..... 6 alloe•• )() abril ... mI 4 •
·
20 1 mayo ... 1921
Iludla l.' Senrtno Busto Rlo ......... 16 afto•• 1 m.yo... 1921 • · •
rt Ildem ... 1921
VIzcaYL •• Otro:z..· .. Máximo Ooazila Montalla•• Idetll •••
1 Idelll ... 1m 4
·
• rt Ildem ••• 1921
Olro ..... Oemetrlo JanSOfo Abed••••• Idelll; .. lldem ... 1921
"
• • rt Ildem ... 1921
18~0"", Vldo. Royuela Zamora•••••• Idem ... lldm ... 192t ) · · rt Ildem ... 1921Iro ..... rolllÚ Blanco Salu......... 6 aIIot. 1 abril.... 1921
" · ·
20 1 abrU ... 1921
Otro ..... JullM. de l. I'uenle Salceda•• Idem ••• 10 Idem ... 1921 4
·
• 20 1 ma)'o .. 1921
Otro ..... O. Itrino Ouela Chivu ••• Idem ... Oldm ... 1921 4
· ·
20 lldemoo. 1921
Otro ..... Jo.l Rlot I'ernindu. ... oo ... Idem ... T~" 1921 4 · · 20 1 a~rll ••• 19211920, ~ ror haber cum·C.bo..... B••1ll0 Joan Benllo ......... 16 dot. 28!lItIIO••• " · · rt 1 julio ... 1920 plldo lo. 16 afio.Ouardla1.· Jost Ortel Oultart .......... Idem ... 4 deDI ... 1920
1 " · ·
rt 1 dem •• , 1920 de IItfVlclos en
I Dlat.
1.- Tercio de Caballerfa.
P r I m erO¡OUardl.t.·I"nlel R.mo. Sel.dedo '116 allo"11 Ilma)lO.. '1 192111de Ca- Olro ..... B~nlto Rodrlpez OuzmAn Idem... 21 m.no .. 1921
baller!. _ Trompet•. Nlcol" RepUa de l. Ille.I Id~m.oo I mayo... 1921 i I : I : 1I 111II·Yo.. '1 192111.brll 192\1 111.)'0 1921
B.leuu.. Ou.rdld,· "ndrh Vld.1 fsc.ld ........ 6.1101"1
Idem.••.• Otro ••••• !'ranelaco L6pez Oonzllez ••. Ideln •••
Idem Otro ta1me ÜlslJuerra Oar.u Id~," ••.
Idem ••... Otro...... .Ime Pou Oar.u.. .. hl~,"; ••
Idem Olro..... u.o I'ronlera C.pó Id~m .
Jdem Otro..... edro Ruzafa Martlnez Idem 1
Baleares.
5 mano .. 1011
5 Idem ••• 1921
4 Ide..... 19'21
.. Idem ••• III'lI
7 Idem ••• 1921
6 Id~m ... IlIll
4
4
4
"4
"
.- 20 ~ 1 abril ... 10'2110 Ildem ... 19'2130 1 ¡d~m ... 10'21
'4J ~ 11dcm ... 192110 I Idcm ... Iq71
20 ¡¡o¡ Ildem ... 1921
Colegio de' Guardl.. Jóvenes.
J abril ••. 192111
\
1 ~nero ••
I.bril ...
\
sargento.. f~lIx Rulz Zapal ..
Ouardla2.· Leopoldo Jim~nez 8.,.b ..
Cole21ode
Oaardla s'''".. ('ro ..... P".,. 01,.." "" 81"..••.
.Sar¡¡ento.. Timoleo Morales Jordla .....
3.'
,
1 enero .. 1931 6 10 50 OO'
1 abril ... 19'21 4 20 ~
I
11 lebrero. 1921 4 Z7 50
1
I
25 marzo .• 19'21, Indelerminado••••• 60 OO.
Marruecos.
19211
119'211
le e o rr~spond~
el P1.yor pren ie
de coaslancia
f.0r reunir en la1 m.no •. 10'21 echa que se in-
dica 16 allos de
declivos servi-
cios.
6
Madnd 19 de abnl de 192I.-Zubia.
I
- '.
I , ~por reunir!
~o .... Miguel Romero Luqlle .••••• 2.'
· ·
.
· · ·
27 ·'50' 1 abril... 1921 allos de servi
uardial.' fernando Oócnez DiaL...... ~ .
· ·
.
· · ·
27 50 1 idem • " 1921 cios con abono
. I de cam:>alla •
OlTo ..... Rafael Martfn Lopera........ 2.' 1 mayo••• 1921 ..
· ·
21 ~ 1 maJo ••. 19'21Olro ..... Bernardo Alvarez Guerrero•. 2.' 4 marzo •. I9'W 4
· ·
27 1 abril. ... 10'211
0Ir02.· .•. Josi Rosano Pareja. ; ........ l.' 7 abril.... 10'2~ 4 · · 20 00 1 m1Yo... 19'111Otro ..... Mariano Vldal López ....•••. 1 " 2 marzo•. 19'21 .. · · 10 00: J abril •.. 10'21Olro ..... fra"Clsco Ortigosa Cárceles. ... 5 idem ... 19'21 ..
· ·
20 00' 1 Idrm •• , 19'21
Otro ..... ¡osi Rul. Lobalo ........... \.' 6 ¡dem ... 1921 ..
· ·
20 ~ 1 ¡Mm ••• 10'21;aIrO ••.•• A"lonio Navarro Oinel. ..... 1 • 5 idnnoo. 1911 4
· ·
20 1 idem ... 11)211
Otro .•.•. ?edro Cer~ra estren•.•••.. . ,.' 16 ab'!I .•. 1931 4
· ·
20 f!I)' I moyo .•. 1<)21'1
Marruecos 'Otrl\ ....• Cor10s CHmono E<pinosa ... l." I 1 idem •.. l'nl ..
· ·
'lO 00 1 allril ... 1911:
-. \(Hrll •.... Scr\·uJ.o Nav_3rro 0~rcla ...•• l.' I 5 rn:¡rzo;. ::il 4 · · 20 00 1 idr-m '" I Cl2IlOtrl> •••.. l,?ctavlO M~~:10l ~~l)n.••.•... l.' 6 Idem ... 4
· ·
20 00 Jjickm ... 1911:
Olfl) .•.. ' I 10 Luna G.)ftl.llcz.......... 1.'
1
6 idem ... 1921: 4
· ·
20 00, l,d,", .. _ ICl~I:Otro...... ¡tesé ViC0 Cald"ón ......... 1.' 5 idem ...
19'2
1l .. · · 20 001 ) idl,.°m o •• 1 121/1Cabo..... ~rn...ndo Baüul\ Boronal ••. 2.' a ablil ••• 10'21 4
· ·
27 50! 1 m3Yo..• 1921
Ouardia2,· jltliáa Sanchu ...,01150....... l' I ~6 enero •• 1~1
" · ·
20 ()()I 1rrhr~ro. 1'l'2I' IOtro ••••. .'lagin Vibró L"ocadia ..•.•. 1.' ,
· · · · ·
20 00 abril ... 1C¡21 (
Otr\.).•.••• Pedro pJ;IOr Ayuso.....•... \.' ! · ·
.: I · · · 2') 00' 1 id"m ., 1921 Por !llber rNo;Otro ..... M.reclino Pintado C.nlos .•. 1.' · · · · ~ 1 2:> 00, roílle", oo' 1<)21 do seis a~os dOtro ..... Emilio Nava~r(1 Ibáñez ..•••. 1.' I · · · · 20· 00, Tdem ... 1<121\ ~Í\'ns servíOtro ..... Oerarde> Saldaila O ..ite •.•.•• 1.' · · : I · · 20 00 1 id.m ... 1<)11 cios en lil.s.Otro.•.... Juan Esl.ban Pérez •.... " .. l..
· · · ·
~O 00 ) iel'm ... )1;21
. "
© Ministerio de Defensa
Los cuerpos que se citan a tontinuacidn han satisfecho sus
cuotas del mes de abril después de la publicacidn del
DIARIO OFICIAL núm. 98
R~~D1I~Dtos CaDlidades Zonas Cult·dada.
8 141,85 2. 5,95
11 31505 3 7,20
64 n(,95 5 9,10
66 122,60 8 9,35
76 I 1H,10 9 11,7012 11,25
13 23,60
14 14,70
17 9,95
Bata1lon~s Caza- 18 22,45
dor~s. 22 12.35
24 5,05
2~ 9,85
1 115,35 32 . 7,30
15 ~,1)
Palma .....~~........1 16,40, 5.40
Inca •.••..•••• :.· ..... 1 5,(r5
La Palma ••..•••. o ••• 4,2,
¡O"
En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 11 del Re-
61tlmento pDr el que se r16e esta Sociedad, se publictl a con-
tlnlUlcidn el importe de las cantidades remitidas por lo.
.z=o.s..)' penona( (j$oci~c!o, c.o"~p6R...dientes al mn de la
" \
IlqllllleatOl <:UUdada
40 133,50
41 141,55
42 311,75
43 . 132,60
44 141,70
45 15'~,65
46 131,80
47 130,05
48 120,25
49 149,05
50 161,70
51 141,35
52 107,15
53 115,65
54 136,45
55 143,40
56 144,95
57 12l>,u5
58 134,95
59 297,50
60 284,30
61 142,70
62 - 127,65
63 161,015
64 •
65 115,65
66 t
67 141,75
68 289,40
69
. "
70 134,95
71 116,10
72 113,95
73
"74 95,55
75 133,70
76 •77 108,50
78 96,45
Batallo~s de Cuadores Canti-dades
--
© Ministerio de Defensa
zoua e-.... ZouIdada
--
1 22,10 28
2
"
29
3
"
30
4 7,'JJJ 31
5
"
32
6 11,70 33
7 20,10 34
8 ..
"
35
9 t 36
10 _.9,35 '51
11 16,75 38
12
"
39
13 25,15 40
14 t 41
15 7,05 42
16 15,85 43
17
"
44
18
"
45
19 7,05 46
20 7;20 47
21 7,30 PaJl1Ia ••••••••••..
22
"
Inca .•.....•.. II II
23 7,05 Ibiza • ...........
24
"
Tcncrifc .••••••••
25
"
Oran Canaria .••••.
26 5,05 La Palma •••••.•••
Xl 9,'~5
Centros, dependencia. , Cuerpos dlnno.
86n. de instrucción .
Idem 6.~ de montai\a .
Grupo de fuerzas regulares Indfgenas, 1 ••••••••.
Idcm id., 2 .••.••••••••..•...••••. "••.•••...•.
Idem id, 3....••....•......................
Idem id., 4....•••...•.••.•••••••.•..•.••••..
Penitenciaria militar de Mahón•••.•...•••.•. , '"
Brigada disciplinaria.. .•••........•••• •...•.
Tercio de extranjeros.. . . • •• .•...•.•••••• • •..
Academia de Infanterfa ••••.•........•••••.•••.
Escuela de Tiro ••....••••......••.•••..•.•••.
Escuela Superior de Guerra ..•........••.•...•.
Sección de Ordenanzas ••••...••••••.••••. • ..
Centro Electrotécnico ..........••••.••••.....
Tropas de Policía de Melilla, l............. ....
Idcm id de Ceuta/ 2. . . • . . . . . .. •..•...... . •..
Idcm id de Laracne. 3..•.......••..•.••...•..
Secretario de causas 8.- región. . • • . . . . •• . ..
SecrelaJi<s de iJem de Mt:liUa .• " .• , •••.••..•.
7,05
8,95
5,05
5,05
"7,30
7,'JJJ
5,05
7,45
695
7:05
4,80
5,05
7,55
"
"
"t
9,20
7,30
"5,05
"7,80
"
Cult-
dada
• t
78,20
"92.45
"
"
"
"82,30
45,75
27,95
7,10
30,15
"
"2M5
11,40
2,15
4,30
·210 3 de jaaIo de 1921 o. O. _aL 12)
Los Caerpos qru se clttul a colltilluad611 IuIII satisfecho Sil.:
cuoltU del tila de marzo, dupllis de la publlcaci6n de 10l
DIARIOS OPlClALlS nÚIIUroa 72, 98.
ReeJmIotol Caut!- e.crpo.dl~ Caatfcl!ldacbda.
-
76 116,75 Secretario causas 2.· 8,60
Zon...
región ...•.••.•• 10,50
ldem id. Canarias .•
43 9,20
J~ 9,959,00
..
Madrid 31 de mayo de 1921.-EI Sargento AUXIliar, Oodo-
ludo S. Clara.-EI Suboficial lntervent?r, Alf~tdo R. Albu-
tul.-V.o B.o-El Teniente coronel VIcepresidente, Emil/(
de las Casas Soriano.
93,15
86,90
81,50
12,65
34,70
9,10
4,30
8,10
4,30
Cut!·
dada
Orupo fuerzas re¡ulares indf¡enas, 3 ••••.•••.••.••
ldem id., ••.••••••.•.•••..••.••.•••••••.•••..••
Tercio de extranjeros ..••••.••.•••••..••.•.••.••
Penitenciaria mil. Mahón. . . • • • • • • • • . • • • • • . • • .• ••
Tropas polida Melilla, l ..••••••.•••..••••..•••.•
Secretano causas l.. región ••.•••••••••••..••••••
ldem (d. 2.- id .••••••••. , •••.•••.••••••••••.•••.
ldem (d. 4.· id .
Idem id. de Mefil'•.......•........•............
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